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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (dari suatu urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al Insyirah, 6-8) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” (Aristoteles) 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke surga.” (H.R Muslim) 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya maka haruslah 
dengan ilmu.” (H.R Ibnu Asakir) 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan kepada : 
1. Ayah dan Ibu. 
2. Kakak dan adik. 
3. Semua keluarga. 
4. Sahabat. 







 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Stress Kerja pada PT. Adira Multi Finance Pati”. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan 
skripsi ini, terutama kepada : 
1. Dr. H. Suparnyo, SH. MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus yang telah 
memberikan ijin pada penelitian ini. 
2. Bapak Dr. H. Mochamad Edris, Drs., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pedoman 
pengarahan skripsi. 
3. Bapak Agung Subono, SE.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen 
Universitas Muria Kudus yang memberikan pengarahannya pada Program 
Studi Manajemen. 
4. Bapak Dr. Drs. H. Joko Utomo, MM, selaku dosen pembimbing yang sudah 
mau bersabar membimbing saya dan meluangkan waktunya untuk 
membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi saya. 
5. Ibu Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM, selaku dosen pembimbing yang 
sudah sabar membimbing saya dan memberikan arahan yang baik dalam 




6. Kedua orang tuaku yang senantiasa selalu memberikan kasih sayangnya, doa, 
nasehat, materi, semangat, serta dukungan, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus yang 
telah membekali ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini. 
8. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan dukungan selama ini. 
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari banwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi stress kerja yang terdiri dari tuntutan tugas, tuntutan fisik, tuntan 
peran dan tuntutan antar personal pada PT. Adira Multi Finance Pati. Objek dalam 
penelitian ini adalah PT. Adira Multi Finance Pati dengan sampel pada karyawan 
PT. Adira Multi Finance Pati. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 90 responden dengan menggunakan teknik proportional 
random sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda disertai dengan uji t (parsial) dan uji F (serempak). Proses perhitungan 
menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 24.0. Hasil dari pengujian 
menunjukkan bahwa seluruh variabel Independen (tuntutan tugas, tuntutan fisik, 
tuntan peran dan tuntutan antar personal) secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap stress kerja. Hasil pengujian secara berganda menunjukkan 
bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan terhadap stress kerja.  
 
Kata kunci : tuntutan tugas, tuntutan fisik, tuntan peran, tuntutan antar 
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 This study aims to determine the analysis of the factors that influence 
work stress which consist of task demands, physical demands, role roles and 
interpersonal demands at PT. Adira Multi Finance Pati. The object in this study is 
PT. Adira Multi Finance Pati with samples for employees of PT. Adira Multi 
Finance Pati. This type of research is quantitative. The sample in this study were 
90 respondents using proportional random sampling technique. Data analysis 
techniques using multiple linear regression analysis accompanied by t test 
(partial) and F test (simultaneous). The calculation process uses SPSS version 
24.0. The results of the tests show that all Independent variables (task demands, 
physical demands, role roles and interpersonal demands) partially have a positive 
and significant effect on work stress. Multiple test results show that all 
independent variables together significantly influence work stress. 
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